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Vergleich des nativen Antigens von El-Tor-Vibrionen mit 
dem abgekochten in der Fりrderungder maximalen 
Phagozytose von Staphylokokken im zirkulie-
renden Blute normaler Meerschweinchen. 
Von 
Dr. K. Ishitani 
〔Ausdem stadtischen Krankenlョauseder Stadt To針。ri
(Vorstand: Prof. Dr. Y. Kitaura）〕
Wir haben eine 24sttindige Bouillonkultur von El・Tor-Vibrionen<lurch tine Silberschmidt-
sche Tonkerze filtriert, um das Filtrat als natives Antigen(NF) mit dem bei 100°C eine halbe 
Stunde Jang abgekochten(FK30') zu vergleichen. Dabei zogen wir diejenige Wirkung der 
antigenen Substanzen, die normale Phagozytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blute 
normaler Meerschweinchen zu fδrdern, als Indikator herangezogen. 
Die Ergebnisse der Versuche, Mittelwerte von 3 je eine Versuchgruppe bildenden Meer-
schweinchen, gehen aus folgenden Abbildungen hervor. 
Fig. 1. 
Die kurvenm:i.ssige Wiedergabe der die normale Phagozytose von Staphylokokken 
fordernden Wirkung von NF bzw. FK30ノ； u・h in den zugenommenen 
Werten des Phagozytats iber die Kontrolle bei Bouillon-Tieren. 
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→ Menge der zu priifenden Antigene 
(NF u. FK30つinccm. 
l=Verschiebung der zugenommenen Phagozytatswerte bei NF-Tieren. 
ll=do. bei FK30んTieren.
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Fig. 2. 
Die kurveriscb.e Dar•tellung der Toxizitiit der 1u prilfenden Antigene, die sich in 
der eine halbe Stunde n:icb. der Einverleibung der Ingredienzen 
konstatierbaren minimalsten Le kopenie dokumentiert. 
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→ Menge der zu pτ臼fundenAntigene 
(NF u. FK80つinαm. 
!=Die Verschiebung der minimabten Leukopenie bei NF-Tieren. 
Il=do. bei FK30'-Tieren. 
III=do. bei Bouillon-Tieren ohne Mitwirl《ungder 7.U prilfenden Antigene. 
Zusammenfassung. 
1) Das Impedin wi『dauch von El-Tor-Vibrionen produziert. 
2) Die durch das native Antigen(NFJ erreichbare maximale For<lerung der Phagozytose 
betrug 16 (im Phagozytatswert), wiihren<l dies beim abgekochten(FR30') auf 25 belief. 
3) Das Maximum cler brauchbaren Antigendosis betrug 0,2 ccm beim Nativantigen(NF) 
und 0,8 ccm bei abgekochten(FK30'). Die Wi1・kungsbreiteist eine weit grossere beim abgekoch-
ten Antigen(FK30’） als beim nativen(NF). 
4) Andererseits erwies sich das abgekochte Antigen als weniger toxisch gegeniiber dem 
nativen(Fig. 2). 
5) Der Vergleich der antigenen Aviditat kann erst cfa.nn a)s vollkommen betrachtet werden, 
wenn die zu vergleichenden antigenen.Substanzen in ihren noch erreichbaren max白河日lenantigenen 
Wirkung nebeneinander gestellt sind, wie dies ja immer von uns gemacht wird. 
(Autoreferat) 
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大阪帝国大・撃曹接部今村内科教室ヨリ分興セラレタル El-Tor蔚ヲ普通r[t性肉汁培養基＝24
時間， 37°C＝テ土庁養シタルモノヲ60°C30分間加熱殺前シ．之ニ0.5%ノ割合＝石炭酸ヲ加へ，



















血液車 1~r. I白血球 白血球 200 個中
検 査 作積内内 巾性多核｜其他ノ白血球｜白血球
血球総数｜噌減率！っγ1---;-1喰細胞数｜桝菌数｜蜘子数
注射前 7800 
? ????? ?ー 41 。 。 。
15分 6666 91 54 4Li IO 15 :!;) 
注射 30分 4866 69 53 47 14 25 39 
後 1時間 7066 94 61 10 17 27 
終
2時間 sna 40 IO 過 113 GO 1 1・ 21 
時 4時間 9866 136 69 31 7 8 15 問
8時間 9166 125 69 31 4 4 8 
6峨査ノ平均 ｜ 7800 ? ??? ??????? 39 9 13 22 
阿白．一










































第 2 表 可検抗原ノ基液タル中性肉汁IJ.l施ヲ注射シタル場合ノ喰菌作月1(3頭平均）
血液車位｜白血球 白血球 200 f問中
検 査 容積内白 中性多紘 i 他ノ
血球線数！場 irt~fl [_iす咋ヂl喰納nfi!:itI t!i 
注射前
?。? ???? ?? 42 。
15分 7133 95 54 46 11 16 27 
註 30分 5200 68 55 45 17 24 41 身J
後 1時間 6200 84 61 39 13 18 31 
事霊 2時間 8733 115 66 34 IO 13 23 過
時 4時間 9666 128 り：； 37 6 7 13 
間 8時間 9600 127 60 40 6 6 12 
7466 
6陶検査ノ卒均 ｜ 7666 ? ?，????? 41 10 14 24 
石谷・最大催日食菌作用ヲ指標トセル ElTor菌生・煮爾免疫元ノ比絞 733 
第 3表 可検生抗原液0.1括ヲ注射シダル場合ノ喰商作用（3珂平均）
注射前
！｜白 n. 球 200血液準作｜白血球｜ l:.:.J .ll. 再
ギF積内白｜ I~！；·~~ I苦常ム
血球総数｜噌減率｜一一一－：－て7ニ.：＿I喰細胞数
I I % I % 




o I o 
15全土 け’》け，》の，》け，》 67 44 56 10 17 27 
註 30全企 日133 63 44 56 15 24 39 
身J
後 1時間 4700 96 54 41; 18 35 53 
主持． 2時間 6333 126 68 37 16 28 44 
過
時 4時間 6800 135 63 37 10 14 24 
問 8時間 6866 136 71 29 8 11 19 









注射前 i 19600 ???
? ???? ??? 36 。 。 。
15分 14800 77 57 43 8 13 21 
注 30分 12836 66 51 49 11 17 28 射
後 1時間 19200 100 57 43 14 24 38 
毒事ー 2時間 21400 116 65 35 10 18 28 
過時 4時間 27440 140 70 30 9 11 20 
問 8時間 26100 133 73 27 8 8 16 
6峨査ノ平均 J 20262 
。?? ?? ???? 37 10 15 25 
賓験第2可槍抗原渡0.2揺J；場合
所見ハ第5表ヨリ第7表マデニ示サレタリ。








? ，? ? ?? ???? 43 。 。 。
注
15う＞.）・ 5533 83 51 49 IO 14 24 
射 30ラT 4833 71 52 48 14 20 34 
後経 1時間 5333 79 57 43 li1 18 31 
過 2時間 7733 114 63 37 11 18 29 
時間 4時間 8866 1お 57 43 7 8 15 
8時間 8233 125 63 37 5 5 10 





















15主士 4366 76 50 50 12 20 32 
註 30分 :H:J:J 60 45 55 16 :14 50 身ナ
後 1時間 5366 90 60 40 18 38 56 
車牛1 2時間 71;; 121 68 32 10 26 41 過
百年 4時間 sn:J: 142 73 27 12 17 29 
間 8時間 8G66 148 76 24 8 14 22 
39 25 
。
「…円円；8 I 14 I 
可検j煮：抗原液0.2括ヲ注射シタル場合ノ喰商作用（3頭平均）














































































帯減率［平i I~型L喰蘭子数｛阿200 血液 J'flf立符積内白血球、総数査検


























































側200 血液単位｜白血球 l 白
務積内白｜ ｜士畦ヂ宝l昔性二
血球総数｜…ヴ干アi喰細胞敷









I I % j % 
I 100 I 58 I 
。
15分 3400 71 51 49 12 17 29 
注 30ラT 2966 58 45 55 18 30 48 身J
後豊里
1時間 5600 104 57 43 27 41 68 
過 2時間
6666 128 67 33 19 34 53 
時 4時間 7733 . 148 75 25 14 22 36 













I- 109 卜出 I 40 
賓験第4 可検抗原渡0.6提J；場合
成績ハ第1表ヨリ第13表マデ＝示サレタリ。
第 1 表 培養基タル中性肉汁0.6鉛ヲ注射シタル場合ノ喰菌作用（3頭平均）
｜ 白血球白血球｜
｜中性多核！其他ノ l
L且且J:L：白血球｜｜ 一一一一一｜喰細胞敷槍減率 l i I I ~~ I % I 
I 58 I 42 I 
喰菌子数
15分 6333 77 52 4S 12 19 31 
詮 307} 5166 63 49 51 20 36 59 身す
後 1時間 8666 100 58 42 19 31 50 
車 2時間 10533 127 66 34 18 34 52 過
時 4時間 11666 139 68 32 13 19 32 












15分 5533 91 52 48 13 18 31 
註 30分 5166 85 53 47 19 25 44 身J
後車里 1時間 4166 69 61 39 24 30 54 
過 2時間 6800 111 62 38 18 21 39 
時間 4時間 8566 142 66 34 11 14 25 















































12表 可検生抗原液0.6括ヲ注射シダル場合ノ喰蘭作用（3J!Il平均）l血液草川白血球［－ず l~＿＇ I i生1t-キ1 其 f也容積内白｜ 向 tア王； s，山
｜ 」二Lニニ二三二l ・ァ二”ー 喰細胞数
血球総数｜槍滅率 % 
I 78:: I 100 I 61 I 39 I 
15分｜似o I 55 l 随｜必 I 1 
ao7.i- I 4000 I 50 i 51 I 49 I 21 
1時間 I 86G6 I m I 59 I 41 I 23 
2U~問 I 101::i ・ 1:5 66 I 34 I 18 
4時間 I IH:l:i l・E> ' 79 ! 21 i 16 
8時間 I i:i~川 153 77 I '.l:) 1 ]5 
1 長刊｜ 品川 ll~~ I ti川：心円「





















































































I % I % 
t川 I ］（川 r 58 I 
51:: 11 I 51 
4側 I 6 I 52 
6183 I 95 I 60 
8；ユi l 1801 63 
gooo I 140 I 69 





























































第 15 表 可検生抗原液0.8持ヲ注射セル場合ノ喰菌作用（3頭平均）
｜ ｜ 白血球 200 側血液車位｜白血球｜
｜ ｜中性多核｜其他／容積内白｜ ｜ ｜ ｜ ｜白血球 1白血球
｜ 卜一一一←ート一一一一一｜喰細胞数
血球練数｜靖減率 1 % ｜ % 
7333 100 1 60 40 。
4266 58 43 57 5 
3933 48 50 50 16 
7866 107 63 37 19 
10400 138 71 29 20 
10600 144 国1・F~ 25 16 










6同検査／平均 I 7919 I 10s I 63 I 37 I 1s I 2s 















検 査 ::::1:::1平~I：細胞：1:::f~>Hit 
---it－；－~－「－干雨丁百丁 58 必 I 0 I 0 I 
15分 6000 82 58 42 14 21 35 
注 30分 3966 56 47 53 27 41 68 射
後 1時間 7333 103 60 40 担 49 83 
終 2時間 10033 141 74 26 30 41 71 過
時 4時間 12000 166 77 23 20 28 48 
問 8時間 12433 173 78 22 17 20 37 
6同検査／卒均 I 8479 I 120 I 65 I 35 I 24 I お i 57 
賓験第8可検抗原渡1.0援J；場合
所見ハ第17表乃至第19表＝一括セラレタリ。
第 17 表 堵養基タル中性肉汁1.0銘ヲ注射シダル場合／喰菌作用（3頭卒均）
血液単位 白血球 白 血 球
200 偶 中
検 査 l：容積内自 中性多核 其他ノ
被喰菌数｜喰菌子数
白血球 白血球
血球総数 有減率 喰細胞数ラ4 ラ4
注射前 100 58 42 。 。 。
15分 4633 66 52 48 12 20 32 
注
30分 4800 56 44 30 42 射 68 12 
後経 1時間 7200 115 58 42 14 32 46 
過 2時間 8066 121 66 34 14 26 40 
時 4時間 10000 151 70 30 9 21 30 
8時間 9266 123 73 27 11 14 25 
6同検査ノ平均 7433 107 62 38 12 24 お




小性多絞｜其他ノ l I I 
白血球 Ir'.l血球｜ ｜ ！ 
噌減率！ 「一一｜喰細胞数｜被喰菌数｜附子数
I % I % I I : 
川， ]1)1) I 店主：「一 I I 0 Iτ一
:01;1) ! l),'i 37 (); ! l ~ i 20 日2
:!O:;I) 45 40 りけ 17 . :o 47 
.i01w I 101 川：：0 i 22 i 40 62 
so川 177 1~ ~s , i: I :<il :rn 
)-;:!(j(j I 183 73 :_!/ ) :) : 2:) 36 
71:)3 I 1:-,; I Iiリ；n I 6 I 15 ! 21 



























＇！’＇！＇lo多核 iJt~ 他ノ｜ I j 
l札球｜白血球｜ ｜ ｜ 
卜一一一←ー！喰細胞数！被喰菌数｜喰菌子故智減率｜ I 1 I I 1 % I % i I I 
1 58 I 42 I o I o I o 
43 I 57 ]'; :4 I 47 
45 I ;);) i 20 I 47 i 67 
1>:i :Js I 21 I s2 I s3 
69 I :n 1 17 i 42 I 59 
73 I :l7 I 12 ! :::: I 45 











注射前 「よ川 ｜ 
1時間 ｜ 4附 ［ 
2時間 I 5SOIJ I 
4時間 I : I 
8時間 I 7.－，以； i 














レドモ，菌波注射後15分， 30分， 1時間， 2時間， 4時間及ピ8時間目＝検究シ得タルflX*!iノ平均
値ヲ以テ北松スJl.-時へ菌液注射後8時間マデニ於ケルI宜的作用ノ全粧過ヲ比較スyレコトトナ
此ノ槻察方法ノ方ガ， 30分日＝於ケル唯ダ1同ノミノ軍ナJl.-検賛成総ノ比較ヨリモ，yレヲ以テ，
更ニ k鵠ヲ作タルモノト Iii ズ。古士＝余等ハk記第 2 ぷヨリ ~H9J，（迄＝示サレタ Yレ平均喰菌子 J
f直ヲ ，！－］~~ スルコトトナセリ。今ヤ此ノ値ヲ可検抗原hl：ノ順位ニ従ツテ排列スル時ハ第20表ヲ得
百Tシ。






0.2 I 0.4 I 0.li I り~ I 1.0 
28 I 29 I ;q ； 山川
30 I 44 I 42 I 41 ；・：；I)
(IG) I (15) I cs) I en) I c2i 










































之＝反シ煮抗原ニテハ51'~4川l，曲線 E ニ現ハレタルガ~II ク用量ガ 0.1, 0.2, 0.3……ト遁加スル
＝従テ喰菌子憤モ涯方uシ月j量 0.8＝及ピテ昆大値25ヲ示シ， ソレ以上川量ヲ増加シテ 1.0トナシ
























































第 21 表 可検抗原（種類及ピ月j主主エ就テ）ノ毒力ヲ標徴スノレ最小白血球（%）
ぷ戸~I 0 2, 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 
生 抗 原 69 6: 60 58 50 48 45 
煮抗 原 69 66 64 63 55 56 56 61.2 
抗原基液9 1) 






















ハ ι イムベヂン1 ノ ~tit守アル生抗原液ノ能働力ヨリモノj、ナル抗似能働力ヲぷス揚｛；－ ア 1レコトナ
リ。
然レドモL イムペチン寸ノ~fl守作用無キガ故＝煮抗Miハ生抗原ヨリモ大量使／Jj .＝.~庖スルヲ以テ








3) 此i際試！＇IU＼＇叱血 r{rr' I血球過少 ノ程度ヲ比1i交セルニ抗原 F0.1ヨリ 1.0沌ニー ヨミルマデノ如何ナ
ル使f1I量ニテモ生抗原＝テハ煮此！！日ヨリモ（I血球過少ノ程度絶判・的ニ），：＿ナリキ。是自fJチ生M：原
ハ煮抗原ヨリモ，！／7J大ナルノ誰ナリ。




カラズ。 4，.；研究ェアリテハ抗原Il:1: 0.4詫以下＝テハ ！J:iJt/Jj（，、煮抗版ヨリモ大す yレ十，.，；原性
石谷．最大催喰菌作用ヲ指標トセル EI-Tor菌生・煮爾免疫元ノ比較 743 
カヲ示シグリ。然ルニ用量ヲ 0.4 ヨリ~加シテ 1.0詫＝及パシメタルニ生抗原 J能働力ハ漸次減
少セFレ＝モ拘ラズ，煮抗原ノ能働力ハ0.8姥ノ用量ニテ1'k大能働力ヲ示シタリ。品－）＼.能働力ハ
生抗原ェテハ0.2詫ノJj量ノ；揚合ニシテ共和’iハ喰菌子トシテハ16ナルエ劃・シ煮抗原＝テハ0.8姥
ノ用量＝於テ最大能働力ヲ示シ共1~立ハ 25ナリキ。印チ生抗原ノ作flj域ハ 0.4詫ヲ l+l デズ，煮抗
原ノ作HJ~戒ハ0.8耗＝及ピグリ。
6) 煮抗原ノ作Il域ガ生抗原ヨリモ顕著＝大ナJレコトモ亦タ生抗原rf-tニ含イiセラレ居Iレしイ
ムペヂン寸ノ阻止作用ノ額現セラレタルモノ＝他ナラズ。
7) Lイムベヂン1ヲ立誰シ得ザルガ如キ追試者ハ共ノ研究方法ガ粗漏ナルノ致ス所ニシテ生
・煮雨抗原液ノ：示ス相互最大能働力ヲ比較セザリシノ致ス所ナリ。
8) 月1量ヲ 0.2姥ニ限定セfレ揚合ニ於テハ生抗原ノ；示シタル抗原能働力（催喰菌作用ノ大ノj、ヲ
示ス喰菌子教）ハ煮抗原ヨリモ大ナリキ。是lWチLイムペヂン1ヲ破却ス1レ目的＝使月jシタyレ煮
沸熱＝ヨリテ抗原能働力ガ多少減弱セラレタyレコトヲ示スモノナリ。然レドモLイムベヂン寸ヲ
含有セザルガ馬＝煮抗原ハ大量ノ使用＝趨シ，結局生抗原＝比シ毒力小＝シテ而シテ抗原能働
力ハ大ナyレモノタyレノ賞ヲ場ヂf＇｝タ Jt.所以ナリ。
